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Abstract 
This paper sets to work on strategies for forging new and critical humanities at the 
institutional site of the university that appears to be trapped in the legacies of apartheid. 
The paper suggests that the university's responses to apartheid might hold the key for the 
realignment of its critical commitments in the post-apartheid present. Rather than merely 
invoking the Enlightenment traditions of the modern university as sufficient grounds for 
proclaiming a post-apartheid reorientation, I track the career of notions of academic 
freedom and university autonomy in the outlines of complicity. I show how the concepts 
of academic freedom and autonomy obscured a prior contract with the state and how that 
complicity extended a process of subjection. By deploying the postcolonial strategy of 
ab-using the Enlightenment, the paper outlines the failure of opposing apartheid in the 
name of academic freedom and autonomy. 
That failure, I argue, resulted in an inability to investigate the relationship between the 
university and the state and blinded the university to its role in the creation of racial 
subjects. Rather than merely casting the university in terms of the foundational concepts 
of academic freedom and university autonomy, I suggest that it might be more 
productive to consider the epistemological and political potential of a renewed reference 
to the Enlightenment. Apartheid's University, cast as continuity of the Enlightenment 
legacy, might allow us to rewrite its abject script in the direction of resisting the forms of 
subjection supported by that process of normalisation. 
Resume 
Cette etude se propose d'elaborer des strategies afin de forger d'importantes nouvelles 
humanites au plan institutionnel de l'universite qui semble etre prise au piege de 
l'heritage de l'apartheid. L'etude pense que les reponses de l'universite a l'apartheid 
pourraient detenir la cle du realignement de ses engagements importants dans la periode 
post-apartheid. Plutot que d'invoquer tout simplement les traditions de lumieres 
(Enlightenment) de l'universite moderne comme des raisons suffisantes pour proclamer 
une reorientation post-apartheid, l'auteur analyse l'evolution des notions de libertes 
academiques et d'autonomie de l'universite en soulignant la complicite. Il montre 
comment les concepts de libertes academiques et d'autonomie de l'universite ont 
embrouille un contrat anterieur passe avec l'Etat et comment cette complicite a prolonge 
un processus de soumission. En deployant la strategie post-coloniale d'attaque des 
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